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El confusioDÍsme en la legislació del treball
Poques vegsdes btviem vist un confosionisme més gran que el que idual*
ment domina en la legislació del treball. La llei d'asEociaclons, diclida per les
Constituents a iniciativa del senyor Largo Caballero viu i subsisteix tan sola a
l^arxiu dels ditris oficials, però no s'splici ni la va splicar tan sols el propi Mi*
nistre que la va proposar. Els Jurais Mixtos es ftoben regits per una llei fragmen»
làtia, destioçida al començament del nou règim, 1 encara ban sentit agreujada la
seva lifuació per la suspensió de la seva part electiva patrons! i obrera, quedant,
ara com ara, reduïts a uns funcionaris que treballen per compte propi i sense ele¬
ments representatius. 1 damunt d'i quest dissortat estat de coses, encara, a Catalu¬
nya, bi bem d'afegir les destroces produïdes ai nostre món autonòmic a conse-
qûència de la tragèdia del 6 d'octubre, que trencà tantes coses de Iota mena a casa
n ostra. I per aquesta rtó no tenim ara Consell de Treball a la Oeneralitat, els re*
cursos van a parar devrgades al Ministeri i altres vegades al Oovern General de
Catalunya, etc.
Cal que sortim d'aquest moment caòtic, que tants interessos perjudica i que
tant destrueix la fe dels ciutadans en l'obra de l'organització de les institucions
q ue propugnen la justicia soda'. Però el retorn a la normalitat de la vida legal
del treball no es pot obtenir en un dia ni solament amb una senzilla determinació
del Oovern. Fa anys que la tasca és purament negativa, 1 les reconstruccions cos¬
ten molt en el cos social. Les lleis Inaplicadeí és molt difícil que s'apliquin ara
com si fossin dictades de cap i de nou; i les lleis destruïdes en part—com bo fon
la de Jurats Mixios—és impossible que donin nova vida a institucions molt des-
•creditades pel funcionament d'uns quants anys i pels vicis orgànics i funcionals
que durant aquest període s'bi ban pogut evidenciar. A més, qui reconstitueix rà¬
pidament tot allò que cegament es va destruir en unes bores dins la Generalitat
de Catalunya, gràcies a la manca de seny i de sentit polític dels dirigents de la
mateixa?
Avui, doncs, la legislació de Treball és a Espanya un mont de desferres de
disposicions legats i ministerials, un seguit de lleis derogades en part i en part no
aplicades, una cèo inacabable de confusions enire les que són possibles tots els
criteris 1 les interpretacions més cspcioses i més separades del sentit de justícia
lociil.
Diríem bé, petó, si afirmàvem que tot això no constitueix encara el mal més
greu entre tots els que afecten aquesta branca de la legislació del treball? No, cer¬
tament. No és tant ei confusionisme imperant com ta manca d'un criteri ciar que
en aquestes qüestions és característica de molts parli-s polítics i dels governs que
es formen a base dels mateixes, ço que ens fa més engúnia en aquest problema,
perquè, qui seria capaç d'explicar el pensament rector en qüestions de treball del
Govern que ara ens regeix, per exemple? I qui podria cercar un pensament orien¬
tador de la (olalitat dels problemes de treball, en matèria legislativa, entre els di¬
ferents Governs que s'ban succeït en el poder durant els últims anys, dins el rè¬
gim actual?
La manca d'aquesta orientació ba estat causa de que cada titular del Depar¬
tament de Treball bagi tingut les seves idees pròpies, bagi intentat realifzar-ies, i
ta cgi deixat on rastre petit de tasca personal, però no pas de contribució seriosa a
i'eitruciura general dels organismes adients ja que, per altra part, per la durada
dels Governs això és impossible en aquest país. Tan sols un organisme bi ba que
va produint la seva tasca amb tota regularitat: l'Institut Nacional de Previsió que,
en matèria d'assegurances socials, porta un pensament concret i va desenroiliant
el seu pla, molt criticat encara en aquesta terra de gent impacient que voldria to*
car de seguida els resultats de les tasques més difícils, i cal reconèixer que si això
és possible dins d'aqueli organisme, es deu a la seva vida autonòmica, a la seva
p osició li marge de tota política partidista i a la seva tècnica impecable.
Quin serà possible que els demés organismes de treball en segueixin l'exem-
ph, al marge de tot partit i de tot personalisme?
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Stuttgart
Hi vaig ésser per Pasqua, en plena
primavera i amb un temps esplèndid.
Stuttgart és una deles grans ciutats
d'Aiemanyi; i bo és tan pels seus sis
cents mil babitants, com per un cert tó
qne fa que en ella tot os sembla que
ciutadeja.
Tot i estar encercitda de tres costats
per les muntanyes, no us fa la impres¬
sió d'estar-bi enca'xonada, sinó que les
cases van enfilant-se cap amunt amb to¬
ta calma. Des del monument a Bismark
contempleu, no una massa de cases api¬
lonades, sinó el vermell de les teulades
nòrdiques clapejat pel verd dels jar¬
dins i el blanc dels arbres fruiters.
1 és que Stuttgart és la ciutat dels jar¬
dins: mig-partida per un parc immens,
on us admira el verd dels prats contras¬
tant amb el negre del brancatge, té de
tant en tant places frondoses, i quasi es
pot dir que, fora del casc central, no bi
ba casa que no tingui un arbre fruiter
florit i un petit jardinet. Al cim de les
muntanyes el parc i el bosc s'ajunten,
deliciosament, i deixen lloc per a tes
torres senyoríals i, sobretot, per a les
grans colònies de treballadors, en què
la uniformitat arquitectònica no arriba
mai a la monotonia, sinó que és trenca¬
da sovint per grups d'arbres o per la
capella de línies modernes.
El quart costat està tancat pel cors
del riu Necúar, d'aigua caima i voreres
vet doses.
Stuttgart té molts edificis de l'estil ar¬
quitectònic més atrevit. La seva situa¬
ció fa, però, que el modernisme de les
cases no coincideixi mti amb el recii-
lisme dels carrers, i que no ui doni mal
impressió de|;ccserne8 alineades, sinó
que entre gira gonces de carrers i entre¬
mig de teulades rogenques us trobeu
amb l'establiment modern de línies rec¬
tes i grans finestrals. Sobretot bi ba
l'estació que amb la seva massa gran¬
diosa presideix el centre de la ciutat.
També (é Stuttgart la leva part anti¬
ga, amb un ajuntament gòtic i una pla-
ça-mercat redossada en el silenci de
carrerons medievals.
En conjunt és Stuttgart una ciutat
que us encanta pels seus grans jardins
i pels voltants plens de boscos; pel bon
gust amb què agermana l'arquitectura
moderna amb i antiga; per les seves co¬
lònies fabrils, i per l'aire amable que
en ella es respira.
Freiburg, abril de 1935.
L. C.
De cinema
Al Clavé: «La pequeña Do-
rrit» i «Lo que los dioses
destruyen»
De totes les produccions que bem
vist de Anny Ondra, la més encertada,
la més assenyada i la més natural és
«La pequeña Dorrit» on aquella actriu
fa un paper d'ingènua trapella sense
caure en les exageracions d'altres vega¬
des. La trama del film és delicada i té
moments d'extraordinària finor com el
de la cançó que canta la petita Dorrit
als Infants. Els personatges són molt
ben tractats; tots apareixen el just per a
que ens poguem formar idea de qui
són i no tant que puguin treure relleu
al personatge central, a bonor dei qual
és feta la bisiòria. Potser la realKzacló
peca d'ésser un xic massa optimista i
treure una mica d'aquell regust malln-
cònic que tenen les obres de Dickens,
al qual pertany la novei'la de la que
s'ba tret el fiim. Malgrat fot, aquest és
bo. La direcció, com la de totes les
produccions d'Anny Ondra, és a càrrec
del ien productor associat, Kari La-
mac.
Cl film de base del programa, «Lo
Al marge dels fets
Ha passat la mo¬
da del pacifisme
Després de la guerra de 1914 18 hi
hagué una mena de reacció antibèl·lica
a iots els països del món i d'una mane¬
ra especial als que havien sofert més els
desastroses efectes del flagell. Àdhuc
s'organitzaren croades per tal de ban¬
dejar tota mena de joguines que de
lluny 0 de prop recordessin els infants
l'art de guerrejar. Era una aspiració
nobilissima que fou acollida amb una
gran simpatia arreu. Si als nois se'ls
inculcava ja als primers anys l'horror a
la guerra suprimint-los la vis'ó lamen¬
table de les armes, encara que fossin de
llauna, les generacions que pugessin
educades en aquesta forma tindrien
consciència de Vurs deures d'humanitat
i estarien saturades de pacifisme.
A n'aquesta obra tan meritòria col-
laboraven els homes de bona fe i par¬
ticularment els afiliats als partits extre¬
mistes com són els socialistes i comu¬
nistes que havien incorporat a llurs
programes la supressió de tot allò que
tingués aspecte militarista.
A mesura que ha passat el temps i
han crescut novament les ambicions im¬
perialistes i guerreres dels Estats s'ha
anat modificant cquella manera de pen¬
sar i les bones intencions han quedat
com una utopia més ue la humanitat.
Les dictadures implantades a Europa
han tirat per terra els projectes ptcifis-
tes i han cercat els infants i les joven¬
tuts per a abrandar-les en festes bèl·li¬
ques i en grans parades i àdhuc a les
escoles és predicada pels mestres la ne¬
cessitat de la guerra per a satisfer
ideals que, si bé són pintats com una
aspiració nacional, amaguen els ins¬
tints primitius de totes les races. El pa¬
cifisme ha passat de moda. A Itàlia, a
Alemanya, a Rússia són fomentades les
manifestacions militaristes i la produc¬
ció de Joguines guerreres torna a ésser
un bon negoci. El diari oficiós dels so¬
viets 'Izvestia» es congratula d'aquest
renaixement bel·licós i creu que una no¬
va era s'anuncia per a bé de tots. Cal—
segons l'esmentat diari fomentar en
els infants l'afició a la guerra per a
crear un poble fort.
¡tan fort! Que ho preguntin als an¬
tics combatents de 1914 que passegen
pels carrers i places llurs cossos espar¬
racats com tristes deixalles de les trin¬
xeres, mutilats de cos i d'esperit, ma¬
lalts, miserables i a la desastrosa cor¬
rua de dones abandonades i de criatu¬
res sense pare. Està vist que en el món
tot ha d'estar subjecte als capricis de la
moda i una cosa tan trascendental no
pot alliberar se d aquesta influència.
Marçal
que los dioses destruyen», no era pat
de categoría del compfemenf. Desde un
*1
bon principi pren nn-alre de traiceiN>
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Cebáis de garantia a fi de 1933 Primes recaptades en 1933
152.873,940'39 pessetes 24.317,510*95 pessetrs
Polisses emeses des de la seva fundació
139,427 polisses
Pagat als assegurats des de Capitals assegurats en vigor
la seva fundació a fi de 1933
220.021,995'81 pessetes 469.973,444*12 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'inspecció general d'Assegurances i Estalvis ei 20 de maig de 1933)
dèncií qae desptéi no flip igaintar i
dscia notablement de tal manera que
toia la darrera part fa equilibrifl entre el
ridtcal I l'abflurd sense arribar, però, a
caure en cap d'aquests dos defectes.
L'argument té molts punta de coniac'e
amb el del film d'Cml! Jannings «El
destí de la carn» I encara que sense
arribar a assolir la seva profunditat, és
prou interessant per no deixar perdre
l'atenció del públic. En el film s'abusa
una mica massa dels efectes d'enllaç
molt oportuns quan estan a lloc però
que en aquest determina! cas originen
llacunes en l'argument i fan que l'acció
quedi una mica taliada I aigunes coses
sense explicació.
Connolly 1 Robert Young en són els
Interprets principals i la direcció és a
càrrec de Walter Lang.
A la Sala Cabanyes: «La
Virgen de la roca»
Els que han estat a Lurdes troben en
«quest exceí'ient film un motiu per a
recordar les agradables hores allí pas¬
sades. Els que no hi han pogut anar
poden formar-se'n una Idea en unes
magnífiques escenes del natural.
Un argument agradable 1 altament
moral dóna lligam a les escenes que
podríem anomenar de reportatge afe-
gint-hl major interès. Film de realitza¬




rebndes les últimes novetats
^r «presenti
ROURE Rambla 34
Mioisteri de Treball, Sanitat i Previsió
Ofícina Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 31 de març de 1935
Orup d'activitats Agrícoles, Tebalíadors en atur forçós
Industrials, Artístiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles i forestals 259.795 189 483 449.278
del mar 6.217 6.885 13.102
de l'alimentació 5,707 2 292 7.999
» extractives ....... 7.410 1.529 8.939
Siderúrgia i metal·lúrgia 8.696 8 660 17.356
Petita metal·lúrgia. . . . ... . 8263 5.122 13.385
Material elèctric i científic 625 353 978
Indústries químiques. 1.076 1080 2.156
> de la construcció 71.155 20.166 91.321
» de la fusta. ....... 11.186 4.322 15.5C8
íèxtlls 4.102 5.448 9.550
» de confecció I vestit .... 3.418 2.435 5.853
Arts gràfiques I premsa. ...... 2.483 223 2.706
Transports ferroviaris 468 124 592
Altres transports terrestres. ..... 5.C50 2.658 7.708
Transports maríiims i aeris 855 1.111 1.966
Aigua, gas ! electricitat 654 116 770
Comunicacions 85 32 117
Comerç en general 6.621 828 7.449
Hostalería 2.008 337 2.345
Serveis d'higiene 829 449 1.278
Banca, Assegurança i Oficines .... 3377 543 4.120
Espectacles públics 1.383 260 1.643
Altres indústries i professions .... 25.425 12.938 38.363
Total. . . 437.088 267.394 704 482
Mesos
Resum d'atur mensual
Any de 1934 Any de Í935 Diferències
Gener . . . 625.097 . . . . 711.184 . . . . + 86.087
Febrer .... . . . 608.745 . . . . 689.635 . . . . + 80.890
Març ..... . . . 666.628 . . . . 704.482 . . . . + 37.854
Abril
Msifi
Jony . . . 483.994
Jnllol . . . 520.847
Agost . . . 647.925
Setembre. . . . . . . 656.831
Odubre ....
Novembre . . .
Desembre . . . . . . 667.898
Crònica d'Argentona
ja tenim «Gestora»
El Diari ja va portar en la seva edi¬
ció de dilluns, els senyors designats per
a formar la «Comisión» de la localitat.
Ahir, dia de la seva definitiva constilu*
cló, vàrem procurar esbrinar la filiació
política de tots elis, però, únicament
ens va éiser factible treure la conse¬
qüència que es tracta de 10 gestors «id-
mlnlstratius», 1 això si... «simpatlzin-
tes» amb la LUga, amb la C. E. D. A. i
amb el «Partido Republicano Radical».
Basant-nos, naioralmen>, amb d vist
ahir ai Saló de Sessions, i sobre hipò«
tesis més o menys exactes, sembla po«
der-se deduir, en concret, que en el al
de la «Gestora» no existeix, ni de bon
tros, una compenetració unànlm. Els re*
presenlants del «Partido» entenien que,
per dret, els hl corresponia el coman¬
dament del poble, i aquesta conjetura
queda suficientment explicada pels vots
que obtingué d seu líder, d ^senyor Jo¬
sep Suari Mora. Sembla que també
apolaven aquesta opinió els de la CEDA
que,—como no?—també han aparegut
« Argentona. En fi el que pot dir-se
concretament és que els que governen
a Argentona repreienten la tendència
de Lliga Catalana.
Amb quelcom de retard de l'hora
anunciada entraren al Saló de Sessions
els senyors designats 1 els dos suplents
senyors Josep Creizet I Ramon Moré.
Com sigui que el senyor Oaiion Dó*
bat, nomenat gestor, és Incompatible
amb d càrrec per ésser súbdit estran¬
ger, es procedeix, per unanimitat. »
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BubstitQir lo pel sapient senyor Rtmon
Moré. 1 tot qaeda arreglat.
Va a elegif'Se I'Aicalde Gestor. EI se¬
nyor üassl presideix, com a gestor de
més edat. Fet l'escratinl resalta nome¬
nat el senyor jallà Carbonell Sofé qae
obté 7 vots, per 3 el senyor Josep Saari
Mora. No sart cap papereta en blanc.
Segaldament qae es possessions del
sea càrrec el senyor Carbonell, salada
als seas companya de Consistori f s'o¬
fereix per poriar a cap una tasca para¬
ment administrativa qae segueixi, diu,
les directrius de l'Ajuntament anterior,
pel qae demana la coí'laboracló de tots.
Es procedeix a la votació per a! pri¬
mer conseller. El senyor Francesc Pon-
sa obté 7 vois, per 2 el senyor Suari i
1 el senyor Líussà. Tampoc ha sortit
cap papere-a en blanc.
Ei resultat de la votació del segon
conseller dóna el següent resalta!: An¬
dreu Comas 7 vots, Joan Casas 1 vot,
Josep Suari 1 vot, i aquesta vegada ha
sortit una papereta en blanc...
S'acorda celebrar sessions cada quin¬
ze dies, i precisament els dimarts, i no
havent-hi més afers per a tractar s'aixe¬
ca la primera sessió de la «Comisión»
a les 8'10 del vespre.
Ja tenim «Gestora» i caldrà esperar
la seva actuació per a ju»jar-ne concre¬
tament. Únicament voldriem recordar
la interinitat que aquest règim repre¬
senta motiu soBclcnt que exigeix un
facte i una prudència ilimitada en molts
afers de la vida municipal.
Des del nostre lloc d'espectadors im¬
parcials, no podem per menys de fer
constar el to de serietat i d'administra-
cló que el senyor Joaquim Font i Pa-
llerolas, Alcaids sortint, ha donat a la
vida de! poble en unes circumsfànciss
ian difícils com les que esdevingueren
d'ençà del dia 6 d'octubre.
Corresponsal






Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Miií, a les 9'I5, fuibol. Penya Mari-
ni-Penya Unitex.
Equip de la Penya Unitex: Pérrz M.,
Anglada, Caminada, Tarrós, Abril, Ar¬
nau, Paredes, Losa, Boadas, Estellés i
Bosch. Suplenti: N. Pérez i Lluch. De¬
legat Sr. Genis Ejea.
Tarda, a les 4'45, futbol amistós. C.
E. de Sabadell (selecció) lluro (primer
equip).
Eqíjfp de l'I'uro: Fiorenz», Piferrer,
Vila, X., Marieges, Amat, Vidal, Palo-
meres. Bonic, Godàs i Judic'. Suplents:
Ferrer i F. Ramon.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4'30, futbo'. C. D. Euro-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla 1 emprova^
Rlilâ* MeiidLizAl»âl9 IO9 2·**·*9 2,* •« Maíafó
pa (selecció) - Mafaronlnt (primer
equip).
Equip de la Mtiaronina: Sinta, Gû^ll,
CanadeSt, Espei, Villar, Maslsern, Puig,
Simon, Castellà, Pérez i Boix.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Maíi, a les 10, futbol. Avantguardis¬
tes del Grup Sant Jordi - Penya Martini
Rossi.
Equip del Grup Sant Jordi: Alonso I,
X., Noé II, Josep, M. Puig, Jubany, Es¬
pinosa, Agustí, Freixes. Atonso 11 i Mas.
Suplents: Verdaguer 1 Navarro.
CAMP DEL DOSRIUS
Tarda, a les 4'30, futbol. Dosrius As
cal debutaran els jugadors Güell, Ca- , dos pariiis de basque bol entre ei Con-
nadell, Viliar, Puig, Simon i Pérez que | questa i l'Associació Esportiva. El prl-
prendran part en el Torneig de Copa
que començarà el proper diumenge
dia 12.
Es de creure que el camp es veurà
concorregut.
CAMP DE L'FX-STADIUM
Penya Martini i Rossi, 6 - Dosrius, 0
Es jugà aquest partit e! prop-passat
diumenge a la tarda, essent tot ell de
fort domini de la Penya Rossi com ja
es desprèn del resulta! més amunt se¬
nyalat.
La Penya Rossi que forní un magní-
«ocIkw' Esporliï.' del Qrap Sent Jor- f S' P'"" P""'» ''
di (primers equips).
Equip del Grup Sint Jordi: Tarin,
Navarro, Camps, Riera, Ramon II, Ra¬
mon 1, Mas, Mora, Castells, Berga I
Puig. Suplent: VsHs.
CAMP DEL VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 4*30, futbol. Vtlassar-Pe-
nya Interrogant (primers equips),
Equip de !a Penya Inlerrogani: Tar¬
rós, Msyral, Fradera, Feliu, Ramon, Ca¬
sals, Navarro, Rodón, Ramos, Riba i





de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Futbol
La Copa d'Espanya









Sporllng — Avi és
A parût únic jugaran:
Atlètic de Madrid — Nacional
Elx — Malicità
Ceuta — Betis
Camp de TU. E. Mataronina
Europa (selecció) - Mataronina
Demà a la tarda, en ei ferreny de la
Mataronina es celebrarà aquest encon¬
tre, que promet resultar for çt interes¬
sant, doncs l'Europa presentarà un bon
equip. Cal remarcar que en l'equip lo-
següent: El primer per mitjà de Peti! de
I un tret creuat a l'angle. El segon per
I Serra afusellant una passada de Mor
I ros; i el tercer per Fíoris d'un tret des
I de la ratita de free k k.
t
I A la segona part la Penya Rossi mar-
I cà tres punts més per Biancharf, d'una
I capcinada; Morros, d'un tret a l'angle
^ i Florís d'un fort remat:
i Els equips foren els següents:
I Penya Martini Rossi: Tos, DelcorI,
I Sanchez, Pacheco, Calafell, Pujol, Pe-
I tit. Morros, Sera, Florís i Blanchart.
% Dosrius: Martorell, Fontseca, Torres,
Nogueras, Sans, Boix, Colomer, Rim-
i bias. Comas, Travessa I NInet.
\ Arbitrà bé Dcicorf.—-/?oso/n.
mer equip d'aquesta no es presentà
complert si bé es defensà molt bé del
Conquesta.
El primer temps finalilzà amb el re¬
sultat de 10 a 16 favorable a l'A. E.
L'arbitratge, regular.
L'equip de l'Associació Esportiva fou
el següent: Saurí, Mataró, D:>ria (• la
segona part Castells), Alvarez 1 Mort.
—Abans d'aquest partit, s'enfronta¬
ren Verge de Montserrat 1 Grup Sant
Jordi (Avantguardistes), acabin! amb el
resultat de 38 a 4 reflexant clarament
el que fou el partit.
L'equip del Grup Sant Jordi es for¬
mà de la manera següen': Noé (8), Buc























I (12). El Verge de Montserrat arrenglerà
a Masferrer (a la segona part Sansat),
Esquerra. 4, Roure, Prat i X. Arbitrà el
senyor Travessa.—Po. Se. Llu.
Atletisme
Intent de rècords
El proper diumenge dia 5 diferents
atletes del C. E. Laietànla intentaran
varis rècords que són els següents:
Grau Cot intentarà e 1 Circuit de Lle¬
vant (15 quilòmetres), Ernest Pons el
salt d'alçada sense impuls. Giraba! i Ar-
nó Intentaran els 150 m. llisos.
Boxa
La vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Els noms dels boxadors que forma¬
ran el programa de la reunió que a be¬
nefici del pes fort local Castillo orga¬
nitza pe! proper dimarts Sala Teixidó
al Cinema Modern, són garantia de que
la vetllada constituirà un èxi*.
Al! Brown, el campió del món del
pes gall i recent guanyador de Torres,
saludarà a l'afició I arbitrarà un com¬
bat. Giménez i Ribas disputaran el prl-
9 174 276 2 f mer combat Escobar i el pes gall Mata
9 157 350 2 I efecfutrsn un combat que promet re-
2 258 205 16
2 265 235 12
3 251 182 12
3 213 197 12
3 297 185 11
4 227 212 9
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Iiteri ^ensiseat ie la Facultat íb Heditioa • Metse de pàrdia de l'Hospital Clínic, pei oposició
: : Tecüeg de la Lluita contra la Mortalitat infantil i de I'tssegoranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(fntre de S-«. Anns i Cicalelefe)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabíes de 5a8
Demà no es celebren partits
Demà no es jugarà cap partit del
campionat català de 1.^ categoria, amb
motiu del campionat d'Europa que s'es¬
tà disputant a Ginebra (Suïssi) i per fi¬
gurar en l'equip reprecenlatiu d'Espa¬
nya diversos jugadors de clubs cata¬
lans. Per cert que l'equip espinyol vé
efectuant un brillant piper, havent-se
classificat finalista, després d'eliminar a
Bèlgica i Txecoslovàquia.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Esportiva, 36 - Conquesta, 22
El diumenge prop-passat en el camp
de l'A. E. del Grup Sant Jordi i formant
part de les festes que es celebraren amb
motiu de les diades de Sant Jordi i Ma¬
re de Déu de Montserrat, tingueren lloc
sulfar Interessant. Bertran 1 Mas també
s'espera que faran un bon combat. Ma-
df, tan conegut pels aficionats locals fa¬
rà la seva reaparició davant el dui pe¬
gador Castro, excampló d'Africa, i un
bon combat revenja entre Rancho i Es¬
truch. Teixidó espera encara poder
allargar el programa amb altres inte¬
ressants aportacions.
Vetllada en organització
El B. C. Alegria organiízi a nostra
ciutat per la segona quinzena del pre¬
sent mes una gran vetllada en la qual
actuarà el destacat valor materont Ra¬
mon Trinxer. També hi prendran part
Blay, Simó. Soro i Delgado, encarant-se
a excel lents adversaris.
—El boxtdor mataroní Ramon Trin¬
xer segueix donant lliçons i entrenant
CliBitt piJ i llllliles dB IB Pell i Sân^ TfIttlIBBt it\ II. !iSI«»Dr, LlixiAs
Tracíamcnl ràpií 1 no operctori de lea aimorranea (morecea)
Cnracló de lea «úlceres (Il&gnea) de lea carnea» — Tota ele dtmecrea S dtamcn-
fea, de 11 * t : - : CARÍÍER DB SANTA TERESA. 8P : - : MATARÓ
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gratuïiament a lois e?8 aficionata qae ho
desiigin ai carrer de Sant Elles, 4.
Billar
B.C.Mataró
Eia partita corresponents al campió-
nat de Cataianya Inter-Ctob entre i'e-
qnip local i el B. C. Sant Andreu donà
el resultat de 3 punts a 1 favorable al
B.C.Mataró amb ela reaullats que se¬
gueixen:
Turtós 87/41; Sabater 200/41; Maauet
200/53; Montoliu 165/52; Niubó, 200/60:
Mingnez 173/59; Estrems 200/44; Fines¬
tres 187/43.
Gai remarcar el magnífic partit entre
ei jugador local F. Estrems i Finestres
del B. C. Sant Andreu que a més de re¬
sultar disputat com indica el resultat fi¬
nal, s'efectuaren algunes caramboles
molt vistoses.
—Demà a les 4 de la tarda tindrà lloc
un interessant encontre entre el B. C.
Sans i B. C. Mataró, corresponent al
Campionat de Catalunya Inter-Club.
Ciclisme
Excursió per a demà
La secció ciclista de l'A. Esportiva
del Orup Sant Jordi, invita a tots els
que hi desitgin concórrer, a l'excursió
que efectuarà demà diumenge per tal
de presenciar i'arribada de la sisena eta¬
pa de la primera volta a Espanya.
Sortida d'enfront del local social a
les 3 de la tarda. Promig d'arribada
a les 7 de la vetlla.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 Telèfon 209
Ping-Pong
A. E. del Orup Sant Jordi
Unió de Cooperatives
Demà, a les 10 del mati, en el local
de l'A. E. del Orup Sant Jordi, es juga¬
rà un maix entre el Orup Sant Jordi i la
Unió de Cooperatives.
En aquest encontre es jugaran quatre
partiis simples, i un doble.
L'equip de l'A. E. estarà integrat pels
jugadors següents: Mora, Serra, Torres




Tal com vàrem anunciar, el passat
díssabic es jugà la tercera ronda del
campionat social d'U. de Cooperatives
de Mataró.
A partir d'squesta ronda, ja comen¬
cen a notar-se en la classificació gene¬
ral variacions importants, entre elles, la
desiacació de Valls II, campió de sego¬
na categoria de l'any passat i jugant a
primera categoria és un dels «leaders»
actuals.
També en ia segona calegoria co¬
mencen a destacar-se Castellà lli 1 Ros
com a leaders en els dos primers llocs,
ja que només falten 6 partides en
aquesta categoria i difícil serà aconse¬
guir-los.
Els resultats de la tercera ronda, fo¬
ren els segûenis:
1.^ categoria. — Casals guanya a
Valls I, Valls ill a Castells, Aznar a Oon-
zilez. Comas a Medina, Codony a Pu¬
jol, Valls 11 a Betlavista i Oomis des¬
cans.
2.' categoria. — Castellà 111 guanya a
Coll, Ros a Serras, Castellà 11 a Boro¬
nat i Guardia a Garcia (per no compa¬
rèixer a l'hora senyalada l'últim.
Ciessíficacló general:
1." Categoria. — Codony i Valls 11, 3
punts; BeDavista, Valls 111, Aznar i Co¬
mas, 2 punts. Casals, Castells, Gomis 1
Pujol, 1 pum. Medina, Gonzihz I Valls
primer, 0 punts.
2,° categoria. — Castellà 111 i Ros, 3
punts. Coll, Garcia i Castellà II, 2
punts. Jané i Guardia, 1 punt. Boronat,
Casiellà 1 i Serras, 0.—Cavall Dama.
XALBT
conslruïi a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Noces d'Argent
del Foment Mataroní
Amb motiu de complir se els 25 anys
de la fundació de «Foment Mataroní»,
reorgani zició de l'entitat i com home¬
natge al seu consiiiari Rnd. Dr. Josep
Simsó amb motiu de les seves noces
d'argent sacerdotals, celebrarà una so¬
lemne festa pública, demà diumenge.
El programa és el segúeni:
Tarda, a tres quarts de cinc, a l'ob¬
jecte de perpetuar la fundació de l'enti¬
tat 1 el seu 25.è aniversari i ensems el
reconeixement als seus principals pro¬
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Funda! l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Lleida. Tarragona, Balaguer. Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí. Manreaa. Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt. Tàrrega. Tortoaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consniies gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
pulsors, per acord de la Junia Direciiva
es col·locarà en ei ves íbui del nostre
Casal una làpida commemorativa amb
la següent inscripció:
«Als fundadors d'aquest Ctsal Rnd.
Dr. Josep Roig i Casanellas, Pvre., i
Jaume Carrau Renau, en testimoni de
perpetual agraïment 1910-1935.»
Acte Sfguit, Bolemnia! Vetllada d'a¬
cord amb el següent ordre de la festa:
1.—«Ave Maria», per l'Acadèmia Mu¬
sical Mariant. Vic òria.
2.—«Memòria» del Foment Mataroní
(1910 1935), pel Secretari senyor Josep
Codina.
3.—«ImpromiQ», de Schubert, piano
pe! congregant Domènec Rovira.
4.—«Fe i Pàtria», llorejada poesia
original del Rnd. Dr. Josep Roig i Ca¬
sanellas, Pvre., primer Consiiiari del
Foment Mataroní, llegida per un con¬
gregant.
5.--«El Rector en l'Acció Catòlica»,
parlament per En Sebastià Llinàs, del
Grup Joventut de la F. J. C.
6.—«Passió de N. S. J., segons Sant
Mateu», de Bach, per l'Acadèmia Musi¬
cal Mariana. «Aria». Tenor, senyor F.
Esquerra; chor, piano, orgue i violí.
7.—«Diàleg», pels alumnes de l'Es¬
barjo Sant Lluís i congreganis de Sant
Estanislao, Josep M.^ Prat i Joan May-
nés.
8.—-«La paternitat espiritual del Rec¬
tor», parlament del Prefecte de !a Con¬
gregació de Sant L'uís, senyor Miquel
Esquerra.
9.—«Lliçó de Catecisme», per una
Secció de Catecisme de Santa Maria,
dirigida pe! congregant Josep M.^ So¬
ler.
10. — «Evocació», d'Albèn^z, piano,
pel professor de l'Acadèmia Marshall 1
congregant senyor Enric Torra.
11.—«La Missió Apos'òlica del Rec¬
tor»; obertura de pilques i lectura del
treball premiat en primer lloc en el
Concurs convocat per la Secció de Pro¬
paganda de la Congregació de Sant
Lluís.
12.—«Ego Sum Pastor Bonus», per
l'Acadèmia Musical Mariana. Cantata
composta expressament per a aquest
acte pel Rnd. Joan Fargas, Pvte., dedi¬
cada al Rnd. Josep Roig, Director que
fou de la Congregació Mariana; tenor,
senyor D. Ageíl; chor, orgue, piano,
violí i violoncel.
13.—«Parlament», pel membre de la
Junta Directiva de! Foment Mataroní,
senyor Joaquim Bartra.
14.—«L'Apòstol català», estampa es¬
cènica del Rnd. Francesc Gay, Pvre.,
per la Secció Dramàtica del Foment
Mataroní.
15.—Discurs final, pel Consiiiari de
l'entitat.










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de maig de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tM-d|L
Altura llegida: 757 3—756 3
Temperatura: 18'—17'
All. reduïda: 755'4—754 5
Termòmetre sec: 13 —Í3 8
» humit: 12 8-13'6


















Estat del cel: T T
Estat de «a mar: 4 6
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Mentre la ciutat fa la seva vida nor¬
mal, avui uns infants—que pocs en¬
guany!—passegen pels carrers les creus
i tabernacles rublerts de fresques roses
i de lilàs blincadissos.
Tota la poesia d'aquesta mesada flo¬
rida i perfumada, avui s'aboca en
aquests simbols cristians que amb una
candorosltatcorprenedora porten triom¬
falment els petits de casa en casa, pido¬
lant ingènuament: *hi ha res per
Santa Creu?*.
La tradició cristiana d'aquesta festa
de la mainada tingué anys enrera certa
importància a Mataró. En els anys na
molt llunyans de la nostra infantesa es
rivalitzava-de cara al concurs del Cír-
col Catòlic que després de 26 anys d'or¬
ganitzar-lo es veié obligat a suspendre'l
per la mateixa causa que no sortien les
processons, i que {reprendrà oportuna¬
ment—en l'inspiració l presentació ar¬
tística dels tabernacles Les Creus, com
a més personals, no despertaven l'enta-
siasme dels tabernacles fervorosament
exhornats, amb els seus quatre portants
encarcarats sota el vestit de ^marinera»
nou de trinca, una ^forca* a la mà per
les parades obligades, i els altres qua¬
tre suplents que amb una mà tastaven
les portes i amb l'altre aguantaven les
plates lluentes on s'hi barrejaven les ro¬
ses desfullades i la xavalla obtinguda
de la mestressa indulgent.
Suara la tradició ha anat esllanguint-
se. L'intolerància, encara coent, acabà
per restringir-la. Hi hagué un any en
què es necessitava un coratge massa
exposat pels infants i prudentment se'ls
donà entenent de no sortir.
Avui, amb un xic de recança, recor¬
dem aquells millors anys, en passar per
davant nostre aquests xavals alegrots*
I repetim mentalment la frase formula¬
da l'any passat: Potser l any que vé»
tornarem a reviure del tot aquesta fes¬
ta!-^.
Nota: Per donar cabuda a l'informa-
Dr. A. Marti ^ranell
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàlic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Hulallios n©r¥i®s®s I luoiitals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Permf Qalan, 395 Mataró
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tió municipal d'última hora calgué reti¬
rar original de l'edició d'ahir, entre el
^rQual, aquest Perfil que publiquem avui,
malgrat hagi passat la Diada a que fa
.referència.
Avui a les onze del malí ha lingot
lloc l'enterrament de la senyora Rosa
iLleonart de Roig víctima del criminal
atemptat d'abans d'ahir al vespre.
Junt amb els familiars de la difunta
presidia el dol e! Rnd. Mn. Ramon For¬
nells. El nombrós seguici fúnebre ha
conilliuït una veritable manifestació de
dol.
Aquesta tarda el mefge forense ha
practicat i'aofòpsla del cadàver de Rosa
Lleonart i del de Josep Massó, el seu
pressumpfe assassí, suïcidat ahir.
—L'exposició de cristalleries que hi
ha en un dels aparadors de La Cartuja
de Sevilla, és una petita mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pels preus marcats hom pot veure
^ue avui estan a l'abast de totes les but¬
xaques. No deixeu de passar-hl.
Han estat anul·lats varis noms de les í
1
l isies que havien de composar els
Ajuntaments de Mataró, del Masnou i
Llavaneres.
S'estan estenent a la Secretaria de
Govern de l'Audiència els nomena¬
ments de Jutges municipals acordats
per la Sala de Justícia Municipal.
MALALTIES DE
OOLA-NAS I ORELLES j
Consulta del Dr. Margens \
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl !
Dijous 1 diumenges, de Q a II Vs |
ABarcelona-Corts Cafalanés630-Lerl.* |
Tots els dies, de 3 a 5 |
"" l
L'Alcaldia de Barcelona, per decret |
de 27 d'ibrli pròxim psssat, va prestar |
la seva conformitat a l'Informe emès pel |
director del Mercat Central de frultas 1 |
verdures relatiu al règim d'entrada a l
Barcelona pels mo'h 1 estacions de tren, |
de fruites, verdures 1 hortalisses, les |
»
quals tindran que subjectar-se a unes,
condicions o bases que estan de mani¬
fest a la Direcció del referit Mercat.
Aquest règim començarà a regir el dia
13 de l'aciual.
El Butlletí OSc'al de la Generalitat
publicà ahir l'ordre del Ministeri d'In-
dústrla 1 Comerç prohibint des del pri¬
mer de matg a 30 de setembre, ambdós
Inclcslus, la pesca amb arts d'arrastra-
ment remolcats a les zones de l'anome¬
nada regió Tramontana, les delimita¬
cions de la qual ja vàrem publicar.
La fGaceta» d'ahir publica un decret
aprovant la despesa per al pagament de
les obres que comprèn l'addicional que
produeix el projecte reformat del de l'a¬
cabament de les obres del port de Bla¬
nes.
També s'autorlíza a l'alcalde de Vi¬
lassar de Mar per a celebrar una rifa en
combinació amb la Loteria Nacional.
El Grup Excursionista Sant Simó del
Veïnat de Mata de Mataró, té projecta¬
da una sortida pel dia 26 del corrent
mes, baix el següent Itinerari: Esmorzar
a Santa Coloma de Parnés 1 dinar a
Sant Hilari Sacalm, visltan'.-?e les fonts,
esglésies 1 algunes obres d'art. Aquesta
sortida s'efectuarà en autocars, sortint
al ma'í 1 retornant al vespre. També es¬
tan en projecte pel corrent any a Núria,
1 a O'ot, passant per Vic. Per detalla a
l'Ermila de Sant Simó. En el successiu
donarem més detalls.
Diumenge prop-passat, 1 per prime¬
ra vegada a Mataró fou presentat al pú¬
blic, una molt espectacular 1 bonica
exhibició de models vivents en l'acre¬
ditada casa de noveta's per a senyora
«Fèmlna» el propietari de la qual és el
conegui Industrial d'aquesta ciutat se¬
nyor Bonany, exhibició que fou molt
admirada 1 aplaudida.
L'antic establiment de la casa Bo¬
nany avui, després d'una important re¬
forma i emplaçat en el xinfrà del car¬
rer de Pujol 1 la Riera vé a omplir un
altre lloc més en la reforma dels nos¬
tres antics establiments.
En la execució de la reforma han tre-
baliai en la direcció artística 1 pintura
Casa Zaragoza; mestre d'obres, Join
Gual; fusteria, Sersfí Salbanyà; manya¬
rla, Anion! Català; lampisteria, Manuel
Murlans; estucador, Alsina 1 Roig, 1 Mo¬
saics Boadf. Feliciem ai senyor Bo¬
nany per l'important reforma portada a
cap al seu tcredilai establiment «Caga
Fèmina».
Llegiu el




Vegi els nostres aparadors
SilSTRERlil
MODELO




Abans de la sessió
Ahir a la tarda, compliment del decret
del president de la Generalitat restablint
la vida municipal catalana i per a donar
possessió als nous regidors per drecret
presidencial, es celebrà sessió extraordi¬
nària.
L'hora anunciada era a les quatre de la
tarda,però tot seguit ens donàrem compte
pel moviment observat, que la cosa s'a¬
llargava.
Preguntàrem el perquè no es donava
curs a la sessió. Se'ns digué que pro¬
bablement encara s'havien de portar a
cap algunes gestions per a que l'assump-
te de l'elecció de càrrecs estigués arran¬
jat abans de la sessió.
De les quatre endavant comencen arri¬
bar regidors—molles cares noves—. Ens
donem compte que els porters tenen cura,
a mesura que van arribant els regidors
d acompanyar-los a diferents dependèn¬
cies segons la filiació política de cada ú.
I així els de Lliga es reuneixen al saló de
l'Alcaldia; els de la CEDA, al despatx dels
antics tinents d'alcaldia, i els radicals al
saló de Comissions. Preguntem on es
reuneix el senyor Biayna, independent.
Se'ns diu que ha estat vist a la Secreta¬
ria; quan ens dirigim a aquest despatx,
ens surt al pas un regidor de la Lliga i en
preguntar-li per l'únic independent—cal
recordar que l'eltre independent, el se¬
nyor Parull, comunicà la no acceptació
del càrrec—ens diu que en aquells mo¬
ments es troba reunit amb els regidors de
la CEDA. El senyor Biayna ha acabat
la seva independència?
Se'ns assegura que serà elegit alcalde
el senyor Pradera.
En aquests moments arriba el senyor
Pradera a qui felicitem com a futur alcal¬
de. Els diu que agraieix el compliment,
afegint, però, que l'elecció depèn dels
companys.
Un porter travessa la sala d'espera amb
cinc bastons de comandament, quasi cap
del mateix color.
Al saló de sessions bastant públic. Un
públic bastant variat; hi ha representació
de totes les tèndències polítiques.
A les cinc i tres minuts els porters de
vara es situen als seus llocs. Senyal que
començarem aviat.
Començament
A les" cinc i cinc entren al Saló de Ses¬
sions els antics regidors. El senyor Pra¬
dera ocupa la presidència, els senyors
Solà, Masriera, Simon i Brau, les cadires
de consellers, i el t enyor Pont una de les
cadires de regidor.
En absència del secretari titular, lle¬
geix l'acta de la darrera reunió de Comis¬
sió Gestora, el cap del departament de
Pinances, senyor Sansegundo. Actua de
secretari auxiliar el senyor Illa.
Es aprovada l'acta. El president sus¬
pèn la sessió per a sortir a rebre els nous
regidors i procedir a la llur presa de pos¬
sessió.
El senyor Castany, malgrat ésser vist
per la Casa, no ha assistit a la sessió.
Entre acte
Aprofitant la suspensió de la sessió de¬
manem a un regidor que en pot estar en-
terat, una impressió de com anirà el reste
de la sessió. Aquesta impressió ja la do¬
nàrem a conèixer als nostres lectors en la
referència publicada ahir.
Es reprèn la sessió
Al cap de pocs moments entren tots els
regidors nomenats pel senyor Pic i Pon,
que són els senyors Coll, Bernada, Ca¬
bot, Teres, Biayna, Pradera, Galí,
Simon, Pruna, Puig, Arnau, Masriera,
Brau, Xaudaró, Boix, Solà, Xime-
nes, Surià, Peradejordi, Majó i Pont.
Tampoc hi assisteix el representant de
la minoria tradicionalista.
Ocupa la presidència el senyor Prade¬
ra. El secretari llegueix el decret de la
Generalitat nomenant els nous regidors.
Seguidament el senyor Pradera cedeix
la presidència al conseller de més edat^
senyor Coll, qui anuncia que es procedi¬
rà a l'elecció d'alcalde. Per a que els con¬
sellers es posin d'acord hom suspèn no¬
vament la sessió.
Elecció d'Alcalde. -
Es reprendre novament la sessió per
a procedir a l'elecció d alcalde.
Es fa el recompte de vots, donant el se¬
güent resultat 15 vots pel senyor Pradera
i 6 paperetes en blanc.
El Sr. Coll cedeix la presidència al se¬
nyor Pradera qui a continuació pronuncié
un breu discurs agraint la confiança en
ell dipositada àdhuc dels qui han votat en
blanc puix aquells vots no representen
cap oposició; diu que el seu interès seré
defensar els interessos de la ciutat i tre¬
ballarà per fer desaparèixer tota mena de
asprors per aconseguir la màxima har¬
monia.
Els consellers regidors
Seguidament es procedeix successiva¬
ment a la votació dels consellers regi¬
dors que dóna el següent resultat: Conse¬
ller l.er, Joan Masriera (LI.), per 14 vots i
7 en blanc; Conseller 2.on, Pere Solà
(LL), per 16 vots i 5 en blanc; Conseller
5.er, Josep Puig (R.), per 12 vots i 10 en
blanc; Conseller 4.rt, Prancesc Biayna
(CEDA), per 17 vots i 4 en blanc.
El senyor Biayna en prendre possessió
del càrrec manifestà que des d'aquell mo¬
ment ell entrava a formar part de la mino¬
ria d'Acció Popular (CEDA), fent constar
que renunciava a la consignació que com
a conseller li corresponia.
El dia i hora que es celebraran 1rs
sessions
A proposta de consellers de totes les
minories s'acorda que es celebrin ses¬
sions del ple el primer dimecres de cada
mes de primera convocatòria ! el diven¬
dres de segona i que l'hora sigui les nou
del vespre.




EI Butlletí Oficial de la Generalitat, de
ahir, publica un Decret de la Presidència
nomenant Consellers de l'Ajuntament de
Mataró als senyors Josep ¡Català Carbo¬
nell (radical) i Emili Albó Pranqnesa (Ce¬
da), en substitució dels nomenats ante¬
riorment, senyors Melcior Català i Genar
Parull, respectivament.
Després de la sessió d'ahir
A la sessió d'ahir tampoc hi assistí el
senyor Català qui ha renunci :t el càrrec
per malaltia.
En la propera sessió s'haurà de repe¬
tir l'elecció del càrrec de Regidor tercer,
degut a que el senyor Puig sols obtingué
els 12 vots de la Lliga, votant en blanc
les minories radical i de la CEDA.
Aquest tiúmero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
M. Vallflialor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Maiaró-Teléf«« 2í>4
Hcrtê <U ûe»9aix: De dû a i éeé m f
DUsabies, áetO a i
intervé sabicrlpclcai a eml·iloBf i
tompra-vendâ de valcrt. Copons, fírot
préstecs smb garanties d'efectes. LIagù
tlmadó de contractes mercantils, mm.
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Itiformació d 1 o.
tecllUada per l*Aotocla Fabra per coalerbaclee leletòalqwea
Barcelona
3*50 tarda
La designació dels jutges
municipals de Catalunya
Aquest matí s'hi reunit a l'Audíèncla
ei Ple de la Sala per a procedir a la de*
lignació de les persones que^han d'o¬
cupar els Jutjats municipals de Cata¬
lunya.
La reunió ba estat molí laboriosa i
segons les nostres notícies encara no
està adjudicat cap deis jutjats de la ciu¬
tat de Barcelona.
Baralla
Mentre passava pel carrer del Cid,
Rafael S&nchrz entaulà discussió amb
uns individus que hi havia al carrer, es
biralíaren i Rafael Sánchez en va sortir
amb mossegades a l'orella.
Explosió
En on cinema del carrer de Roger de
Fior, prop de ta plaça de Teluan, ha fel
explosió un potent artefacte que ha cau¬
sat desperfectes d'importància a l'edi¬
fici, 1 trencadissa general de vidres a
lea cases veïnef.
Viatgers
Han arribat a Barcelona el duc d'Al¬
ba 1 e' marquès d'Urquijo.
Per cotitzar
La policia ha detingut uns individus
que es dedicaven a cotitzar entre els
tramviaires. Els hi han esiat trobades
190 pessetes i gran nombre de segells
de cotüzsció.
La conferència de Primo de Rivera
Mentre ei líder de «Renovación Es¬
pañola» donava la conferència en el lo¬
cal social del Partit, la policia detingué
tres extremistes
Les hores de visites als Consellers
Han estat comunicades als periodis¬
tes els dies i hores de visita dels Con¬
sellers. El d'Assistència Social, doctor
HugueS rebrà eh dilluns i dijous, d'il
a 1. El d'Economia, senyor Sedó, di¬
mecres i divendres, d'il a 12. El d'O¬
bres Públiques, senyor Vallés i Pujáis,
dimarts i divendres, de 12 a 1. El d'ins-
truccló, senyor Dcran i Ventosa, els
mateixos dies, de dos quarta de do^z- a
dos quarts de dues. 1 el d'Hisenda, se¬
nyor Escales, també els dimarts i di¬
vendres, de 12 a 2.
Madrid
«•jtP tarda
La tramitació de la crisi
Desorientació
Existeix una desorientació absoluta
en el que es refereix a la solució de !a
crisi, puix aquesta ha variat el rumb
que es creia anava a srgnir. Fins que
les consul es comencin, o millor dit,
fins que higi estat nomenat t'encarregat
de formar Qovern, no es coneixerà la
solució que pugui haver hi.
Tant als polítics com els diaris de
dreta no els cap ja dubte de que la úni¬
ca solució pcíslblc é3 la formació d'un
govern parlamentari, màxim estant d'a¬
cord toís els grups que deuen formar-
lo.
Les esquerres, pel contrari, creuen
que únicament pot solucionar-se la cri¬
si si es forma un Qovern d'esquerra
amb la dissolució del Parlament.
També es fa notar que la solució de
la crisi no serà itn fàcli com es creia en
uu principi, ja que hi ha 18 persones
citsdes per a consultes.
Comencen les consultes
A les lO'lO del matí ba arribat el se¬
nyor Lerroux, sortint deu minuts més
tard.
Inierrogat peislperiodistes digué que
hàvia exposat al President de la Repú¬
blica peiüs assumptes de tràmit. Digué
que hsvien parlat també de les últimes
impressions i que ell ti havia rectificat
al senyor Alcalà Zamora la seva im¬
pressió i la del partit radical de que de¬
via formar-se on Qovern en cl que par¬
ticipessin les forces de l'anterior bloc.
A fes 10*25 arribà a Palau el senyor
Alba d'on sortí a tres quarts d'orze.
Dignè que havia reitera! al President
de la República el desig de que es for¬
més un Qovern competent, per damunt
dels partits.
Hi ha un pafs—hs dit el senyor Al¬
ba—que necessita una solució urgentís-
sima a una sèrie de mals que no adme¬
ten ajornament. El major dany seria
contemplar la crisi del camp i les difi¬
cultats de l'Hisenda, sense que el Par¬
lament, en un termini d'hores, els hi
donés solució.
Se li preguntà si creia que la tramita¬
ció de la crisi seria mcli perllongada al
qual contestà et senyor Alba que el
President de la República desitjava que
el Qovern es constituís el més ràpida¬
ment possible.
Després arribà a Palau el senyor Bss-
teiro.
Segueixen les consultes
La del senyor Bestelro
L'ex-president de les Constituents ha
sortit d'evacuar la seva consulta a les
onze i cinc minuts. Ha dit ais periodis¬
tes que havia aconsellat a S. E. el ma¬
teix que aconsellà quan fou consultat
en produir-se la crisi de l'abril darrer.
jo no puc jutjar, ha afegit, amb fot el
coneixement ta situació, perquè em fal¬
ta conèixer el tractat en la conferència
dels quatre. El que es clar per mi és
que els Populars Agraris no tenen dret
de mediaii*Z|S.r la vida del Qovern, ni
tenir hl una absoluta preponderància.
Crec que el Qovern que es formi no
deu desviar-se ni un sol pas més cap a
la dre'a.
La del senyor Martínez Barrio
L'expresident del Consell senyor
Martínez Barrio, ha entrat al despatx
dei senyor Alcalà Zamora i n'ha sortit
un quart més tard.
Ha dit als periodistes que havia fet
notar a S. E. que des del dia 16 de de¬
sembre en que va consiitulr-se el Par-
lament, s'hnn produit 9 crisis, les quais
han produit a més del desgavell natural
ei desgast de's partits.
L'opinió exigeix un govern que re
sblgni to's ets problemes pendents i
restabfe'xi els drets constitucionals tem¬
poralment suspesos.
Creo que és indispensable ta consul¬
ta al cos electoral, això requereix la for¬
mació d'on Qovern d'ampla concentra¬
ció republicana, al qnal hanrà de do¬
nar-se el decret de dissolució.
El senyor Samper
En sortir c! senyor Ssaper d'cvscctr
la seva consolfa, ba dit que havia acon¬
sellat la forsiació d'un ministeri qne
tlngnl nn esperit de concòrdia semblant
al dimitit, el qnal fot i haver estat molt
ben rebat per l'opinió, he estat sacrifi¬
cat pels partidismes po'iiics.
Com he dit el Qovern qm es formi
ha de patrocinar la mateixa polí-íca de
conciliació, i aquesta necessàriament ha
d'ésser a base del partit radical, sola !a
direcció del seu cap senyor Lerroux.
Píeguntai si la tramitació de la crisi
seria ràpida, ha respost que així ho
creia.
Les consultes dels senyors Oil Ro¬
bles, Martínez de Velasco i Mel¬
quíades Alvarez
A tres quarts de dotze el senyo" Qll
Robles entrava al deapatx del Cap de
i'Estat i n'ha sordt a les 12 i 10 minuts.
S'ha limitat a dir als repòrters que la
seva consulta havia estat una reproduc¬
ció exacta de la donada en la crisi ante¬
rior.
La solució és ara més evident per ha¬
ver arribat a un acord e!s caps dels par-
iils que formen la majoris.
El senyor Martínez de Velasco, que
acabà la seva consulta a ires quarts de
una, digué als periodisles que s'havia
limitat a reproduir ei què havia aconse¬
llat en altres ocasions semblants.
Amb paraules sembisnis ba explicat
la seva consulti el senyor Melquíades
Alvarez, que ba remarca! que la recons¬
trucció del bloc governamental, aclaria
considerablemeni el problema de la so¬
lució de la crisi.
La consulta del senyor Cambó
A la ana, aproximadament, ba sortit
d'evBcnar la seva consalta el líder de
Lliga Catalane.
Ha dit que havia recomanat ia for¬
mació d'un Qovern de duració i eficà¬
cia que pugui resoldre amb tota autori¬
tat els problemes argenta I inr jornables.
EI que aconsella
el representant de FEsquerra
Aquesta vegada ba acudit a la con-
salta en representació de l'Esquerra
Repnblicana de Cstalunya el diputat se¬
nyor Mariai.
En ona nota fscililada dia que l'Es-
qnerra que representa un pafs on la
Constitució ha estat violada, ha aconse¬
llat una política de reparació, e! primer
acte de la qual hauria d'ésser la disso¬
lució de! Parlament actual.
El senyor Azaña s'excusa
Com en la crisi anterior ei senyor
Az ñi no ha acudit a evacuar !a con¬
sulta.
Un empleat de les oficines d'Acció
Republicana ha portat una lletra en la
qual hom creu que l'expresident del
Consell addueix les mateixes excuses
que en la crisi passada.
La consulta dels senyors
Fernando de los Ríos i Maura
El senyor Fernando de los Rios en
nom de la minoria socialista hi ratifi¬
cat la posició mantlngnda pels socialis¬
tes les altres vegades.
La consulta del senyor Fernando de
los Rios ht acabat a dos qnarls de dues
i cinc minuts.
Et senyor Maura que sortí del des¬
patx de S. E. a les dues menys deu mi¬
nais, digué que havia aconsellat un mi¬
nisteri d'ampla base parlamentària que*
segueixi ei cami de pau 1 concòrdia ini¬
ciat per l'anterior ministeri i de no és¬




Ei senyor Lerronx en sortir de Palau
s'ha dirigit a la Presidència, on s'ha re¬
unit amb els ministres celebrant un
canvi d'impressions. A la reunió també
hl ha assistit el senyor Alba, qui a la
sortida ha manifestat la seva impressió
que a la sortida hi hauria encarregat de
formar Qovern.
A la eoríida del ministre dimisslonarf
d'Indústria 1 Comerç |els informadors
ii han demanat la seva Impressió refe¬
rent al conveni comercial amb França,
Ha dit que la contingència sobre els
automòbils seria dei deu per cent, re¬
servant se el 90 per cent per a entaular
negociacions amb altres ptí^os.
A dos quarts de dues ba acabat la re¬
unió. Cap dels ministres bi fet mani¬
festacions.
E! senyor Lerroux ha dit que no ha¬
vien celebrat cap Consell sinó una re¬
unió per a un canvi d'impressions.
Tols els ministres s'han anat a dinar
amb el senyor Lerroux.
Continuació de les consultes
Amb ia consulta del senyor Maura,
el president de la República, a les dues
i deu, ba donat per acabada la primera
tanda de consultes.
A la tardi!, a les sis, seran represes
les consultes, essent sis les personali¬
tats convocades començant pel senyor




Uoa nota del senyor Parull
Hem rebut la nota següent:
^ r. Director de Diari de Mataró
Distingit senyor: Li agrairé tingui la
amabilitat de publicar la següent aclara-
ció:
Amb motiu de la confusió que ha pro¬
duït la meva renúncia de Regidor gestor,
m'interessa fer constar que no estani afi¬
liat a cap partit polític i no havent autorit¬
zat a ningú per a tal nomenament, em
crec en un perfecte dret de mantenir l'ac¬
titud comentada.




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 154.098 ptes. 75 ets. procedents
de 425 imposicions.
S'han retornat 159.414 ptes. 98 ets. •
petició de 2C8 interessats.
Mataré. 28 d'abri! de 1935.





IMMILLORABLE SERyEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS
CADA DIUMENGE, xie>dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONGER rS FAMILIARS
DIARI 0£ MATARÓ 7
Segon Certamen Litera^
fi Musical de Vic
CARTELL
Catalunya Vella, es complau a convidar
els literats i els compositors de música,
-de Catalunya, a prendre part ai segon
Certamen Literari Musical, que d'acord
amb les regles i costums establerts, es re-
grirà pel següent cartell:
TEMES LITERARIS
Premis ordinaris
Viola d'or i d'argent, oferta per l'irim.
I Rdm. Sr. Bisbe d'aquesta diòcesi, a la
millor poesia inspirada per la Fe.
Englantina d'or, oferta per «Catalunya
Vella», a la millor poesia d'esperit patriò¬
tic.
Flor natural, premi d'honor i de corlé¬
ala, a la millor poesia que canti l'Amor.
Premis extraordinaris
I. Premi de l'Excm. Ajuntament de Vic,
(250 pessetes), a la millor biografia d'un
vigatà il'lustre.
II. Premi del Centre Excursionista, del
Coliegi d'Advocats, Associació de Prem¬
sa, i dels senyors Francesc Arumí, Ra¬
mon d'Abadal i Vinyals i Josep Genfs,
(500 pessetes) a la millor novel la o col-
lecció de contes.
III. Premi de «Qazeta de Vich», (100
pessetes), al millor article periodístic.
IV. Premi del senyor Eduard Rifà, (100
pessetes), a la millor poesia de tema lliure.
V. Premi de «L'Abeilie», (100 pessetes)
a un treball en prosa o vers de tema lliure.
VI. Premi del senyor Lluís Vila d'Aba¬
dal, (100 pessetes), a la millor poesia de
tema lliure.
Vil. Premi de «Lliga Catalana» de Vic,
(50 pessetes), a la millor poesia de tema
lliure.
Vlll. Premi de la «Unió Excursionista»
de Vic, (50 pessetes) a la millor poesia de
tema lliure.
TEMES MUSiCALS
I. Premi de «Catalunya Vella» i del
senyor Ramon Espona i Sitjar (200 pes¬
setes), a la millor sardana per a cobla.
II. Premi dels Srs. Josep M." Trias de
Bes, Miquel Vidal i Guardiola i Francesc
Salvans, (150 pessetes), a la millor col-
leció de dues cançons pupulars catalanes,
harmonitzades per a cant i piano.
III. Premi de r«Associació de Música»
de Vic, (100 pessetes) a la miltor cançó,
original, per a cant i piano.
Jurat literari: Manuel de Montoliu, Pre¬
sident; Miquel Llor; Eduard Junyent, Prev.
Manuel Brunef; Josep Ylla, Secretari.
Jurat musical: Lluis Millet, President;
Francesc Pujol; Joan Nogué, Secretari.
NOTES:
1." Ei poeta guanyador de la Flor Na¬
tural, elegirà la Reina de la Festa.
2." La festa es celebrarà el dia 7 de ju¬
liol d'enguany, a dos quarts d'onze, al
teatre de «Catalunya Vella».
3.' Totes les composicions han d'és¬
ser enviades a nom del senyor Josep Yila
«Cata'unya Vella»—Carrer d'en Verda¬
guer—Vic, per tot el dia 10 de juny, hi
Jiauran d'anar acompanyades de la cor¬
responent plica, amb el nom i adreça de
l'autor. No s'admetran pseudònims.
4." Els treballs hauran d'ésser inèdits.
3.* Ei Jurat podrà declarar desert el
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES ORANS ESTRENES
DISSABTE I DIUMENGE
dies 4 i 5 de maig de 1935
: MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE
DIBUIXOS
La sentimental comèdia dramàtica
Estigma liberador
per la genial Estrella
:: Diana Wynyard ::





premi, com també fer-ne aplicació distin¬
ta de l'anunciada. No s'adjudicaran ac¬
cèssits.
6." Es gestiona la concessió d'altres
premis que seran anunciats en un cartell
suplementari, o adjudicats a treballs de
tema lliure.
7.' «Catalunya Vella», es reserva el
dret de publicar de ia manera que li sem¬
bli, les obres premiades.
8." Els guanyadors dels premis, hau¬
ran de recollir-los personqlment, o per
delegació autoritzada per escrit, en l'acte
de la festa.
9." Les sardanes hauran d'anar acom¬
panyades d'una reducció pera piano.
10.' Les composicions musicals pre¬
miades, a ésser possibie, seran executa¬
des en l'acte de la festa.
11.' Les composicions musicals, no
premiades, seran retornades fins al dia 1
de setembre, al seu autor o mandatari,
mitjançant la presentació dels quatre pri¬
mers compassos.
Comissió organitzadora, La Comissió
de Cultura de «Catalunya Vella».
Vic, Diada de Sant Jordi, de l'any 1935,
Si desitja...
Comprar o vendrealguna casa, uH'it'
zi els serveis que amb imàxima garantia
I discrec ò 11 ofereix
CASAS — Sta. Teresa, 29
Venc vàries cases en diferents carrers i
• bon preu. Una, clan en mà en signar
i'escríptara, situada al carrer de Sant
An'oni, bon hort i sol, cnolt esplèndida
bon preu. Una altra de construcció mc-
derna, escala marbre 1 miranda; està
dotada de les màximes comoditats, bon
preo.
Diner per hipoteques al 5 i 6 per 100
a iei 24 hores de la comanda.
Rtó: Santa Teresa. 29.
Notes Religioses
Diumenge II després de Pasqua: La
Divina Pastora; La Conversió de Sani
Agustí.
Dilluns: Sani Joan Ante Portam Liti-
nim; Sant Evodi, b. i mr.; Sant Eliodor
i Santa Beneta, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Dilluns començarin a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora des de ies
5 a ies 10, les¡últimes a les Il'SO 1 12.
Al matí, a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges a St. Josep (Vi); a dos quarts de 9,
missa de les Congregacions Miriane8;]a
dos quarts de 10. missa de Infants; a
dos quarts de 11, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a ires quarts de 7, Septenari all Dolors;
a un quart de 8, rosari, mes de Maria,
benedicció de roses, processó del Ro¬
ser per l'interior del temple, cant dels
goigs i novena ai Perpetu Socors.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5*30 a ies 9; l'última a
les 11. Al matí, a Ies6'30, trlsagi; a ies
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantadi. Al vespre, a les 7'15, rosari 1
visita al Sanlíss'm. Durant tol el mes de
maig. el Mes de Mirla es practicarà a
les 6 del maif i a les 7'45 del vespre.
Parròquia de SantJoan t SantJosep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
maig; a ies 7, exercici dels Set diumen¬
ges (II); a les 8, missa de comunió
general de les Mares Caiòliques, amb
plática; a dos quirts de 9, homilia; a
ies 10, ofici amb assistència dels infants
del Catecisme; t ies 11, últims missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, rosari, mes de Maria,
deprecacions a Santa Mònica 1 sermó.
Tots ela dies feiners, missa cada mit*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Matí
a dos quarts de 9, novena a Sant Jordi;
vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Església Santa Ama de PP. Escola¬
pis. — Demi, misses a dos quarts de 6,
6, dos quarts de 7, 7, dos quarts de 8,
8. dos quarts de 9.9, dos quarts de 10 1
a les 11. A dos quarts de 9, exercici del
Mes de Maria; a les 9, missa dialogada
de Comunió general dels grups de ia
Unió Local de Mataró de la Federació
de joves Cristians, amb plática prepa¬
ratòria pel Rnd. P. Recior. Els grups hi
aisisliran amb ia seva senyera. Tarda,
a un quart de 8, rosari i exercici del
Mes de Maria.
Tots els dies feiners, misses a dos
quarts de 6, 6, dos quarts de 7, 7, dos
quarts de 8, 8 i dos quarts de 9; ■ ies 8,
exercici de! Mes de Mtria; a uti quart
de 8 del vespre, rosari i exercici del
Mes de Mtria.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8'30, catecisme i a les 9, missa.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a avui i demà: «Dibui¬
xos»; la sentimental comèdia dramàtica
«Estigma liberador», per la genial es¬
trella Diana Wynyard, i ei gran èxit de
l'any «Escándalos romanos», per l'inl-
miiable Eddie (Cantor.
Cinema Gayarte
Avui i demà: «Revista Paramount»
parlada en espanyo'; ia més gran crea-
ció de ia formidable artista Doroibea
Wieck i el petit Baby Le Roy, en la
magnífica producció, parlada en espa¬
nyol, «Un secuestro sensacions!»; la
graciosa comèdia muslcsl UFA «Un
perro que Irae cola», per Maria Schnei¬
der i Wolp Albach, i el millor film de
dibuixos en colors, dedicat ais nens I
nenes de Mataró, «La casita del moli¬
no».
Sala Cabanyes
Avui a ies nou nit i demà diumenge»
dues sessions continues des de ies qua¬
tre de la farda, sensacional reestrena
de ia gran superproducció cinemato¬
gràfica «La Virgen de ia Roca», inspi¬
rada en ei misteri sublim de Lourdes, i
la deliciosa opereta «El azul del cieio»,
per Marta Eggerth.
Círcol Tradicionalista
Demà, a ies cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena l'emo-
clonant idil ii dramàtic en dos actes I en
prosa, de Santiago Rossinyol, «El palf
blau» i la comèdia en dos actes de R«
Franquesa, «Els porucs».
A ies quatre en punt de la tarda, el
jove Antoni Puig, de la Joventut Tradi¬
cionalista local, dissertarà sobre e! le¬










Pegai a tots els nens i nenes de upu
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
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PHILIPS
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani details i proves al Representant Oficial
Salvador Caimari
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Patins €OIympic» tipu nou per noi
Lnoia amb aplicació d'eixos, coixi¬
nets, conos i «tornilleria» Matador.
Bnsenyaré gratuïtament a patinar a
qnl em compri patins. Em compro¬
meto evitar qualsevol caiguda. Fà¬
brica i dipòsit: G. C. GNAUCK—
Wifred, 27—Mataró. Fabricació de
platines de totes classes de màqui¬
nes per gènere de punt. Rebut una
forta quantitat de «fleje» de cer de
totes mides i puc fer preus més ba¬








Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E!s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
lEloi Català^ L e p a n t, 45 - 49Facilitats de pagament
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Venc la caseta num. 9
de la platja de Matar»
Aquest! câseti, deimontsble, es trtsiltdari i ea
monitrà de nou il lloc que destini el compridov
Mides: 35 m. q. superfície, 20 m q. caselt, 4
m. q. miranda i Q m. total aiçadt.
Clau disponible pel que vulgui visi'ai-la.
Raó: Administració del DIARI.
SAC GUARDA ROBA
"SIEMPREFiNO"
el millor i el de mejor garantia
per o protegir els s.eus vestits o
pelis contra els estralls de les
Arnes, de la llum i de Id pols.
Exigiu sempre el Sac Guo.'da-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (pafenrcí).
Coda Soc "Siatnprgfirio" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany Î60
X 70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibreria Àbadal,
Riera, 48; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sant Boi (Barcelona).





per posseir la més variada col'Iecció i els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
A Orrius
El venen duea cases I terrenys per
12.500 pessetes.
Dirigir se a Josep Font. - Cabrils.
HOTEL jardí
Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A too metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna ctsi, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisions-^
de 121 2 o de 7 a 8, que us orientai à.
del que us convé.
Entre altres. TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,.
Sant Agusif, Churruca, Mercè, Moniser
rat, Santi Teresa, Moralia de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana. Fermí Or¬
lan, Sant Peirgií, Santiago Rus noi, Ma¬
ia, Camífondo, Mossèn Albss, Francesc
Macià, Wifrrdo, Caminet, Fra Lluís de
León. Sant Cugat, Avinguda de ta Re¬
pública, Hnro, Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetcs i ¡Argentona.
Vàries cènles i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàfc 1 rajola Sna. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-ies.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coMocar diferents quantitali
des de 5.000 a lO.CCO fins 00.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cent^anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una casa al carrer de
Churroci, dalt í bsix, cantó del soi.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
ils vdIuris de ijue es cGinpon un exemplar dei:
Enric Señán
TAPISSER
Clonfecció i restiuració de tota classe
de «silleries>, fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462, 3.er, 2."
Telèfon 8l.42b
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de BarcelonOt 6
(Galetes Esparraguera)
(Ballly-Baillière—Riera)
Daiit ill Comerç, Indústria. Profetsiont, iti>
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.50Q.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(iranc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari 1
Anuarios Bailiy-Bailüère y Hiera Reunidos, S.A,
Enric Granadof, 86 y 88 — BARCi-LONA
Diari de Mataró
Ei troba de venda en els llocs ugûenin
IMbresia Minerva . BareelondilS
Llibreria Tria. . . Raniblat 2b
Lttbrerta H. Abadaf. Riera, 49
Üibreña lluro, . . Rierot 4^
